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Hari lalu boleh di kenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh berharap 
tapi hendaknya optimis dengan harapanmu hari esok akan lebih baik dari hari 
ini. 
(Q.S. Al Luqman : 33) 
 
 
Sesulit apapun permasalahan yang datang pasti akan ada jalan keluar asal kita 
berusaha menyelesaikan.  
(Penulis) 
 


















Goresan pena yang aku tuangkan dalam sebuah karya 
sederhana ini, yang mungkin belum cukup membuat orang 
disekitarku bangga, yang mungkin juga belum bisa menebus 
semua jasa yang mereka berikan dan mungkin pula belum 
mampu menggores kenangan indah didalamnya. Namun 
karya ini ada karena mereka ada, dengan bangga aku 
persembahkan untuk :   
1. Ibu tersayang, do’a ibu yang tulus, senyum ibu yang 
teduh membuat hari-hariku lebih bermakna dalam 
menyusun skripis ini. Tanpa ibu dalam jiwaku takkan 
mampu aku berdiri tegak menghadapi segala tantangan. 
2. Seeluruh keluarga yang selalu memberi semangat dan 
dukungan sehingga tantangan hidup semakin ringan dapat 
menyelesaikan tugasku. 
3. Kepada suamiku yang telah memberikan dukungan dan 
kepercayaan.  
4. Kepada buah hatiku tercinta dan tersayang “vida” kau 
adalah belahan jiwa ibu nak. . . . senyum, canda, tawa, 
tangismu, indah membuahkan semangat untuk cepat 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Semua guru dan dosen terima kasih telah memberikan 
ilmunya selama ini semoga akan selalu bermanfaat. 
6. Sahabatku khususnya PAUD yang selalu memberi 
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UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK MELALUI PERMAINAN 
BUBUR KORAN DI TK PERTIWI PLUPUH 02 SRAGEN (PTK DI TAMAN 
KANAK-KANAK PERTIWI PLUPUH 02 SRAGEN). 
                
 
Catur Evi Marwantina, A 520085050, Jurusan SI PAUD   
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 61 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak 
melalui bermain bubur koran, pada pokok bahasan membuat adonan bubur koran 
dan membuat bentuk buah-buahan, bentuk bulan bintang, bentuk alat-alat makan. 
Penerima tindakan adalah anak kelompok B TK pertiwi plupuh 02 yang berjumlah 
21 anak.  
Subyek pelaksanaan tindakan adalah anak. Pelaksanaan ini dilaksanakan 
dalam dua siklus setiap siklus 2 pertemuan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan 
lapangan. Teknik analisis kritis terhadap kelemahan dan kelebihan kinerja anak 
dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas selama penelitian 
berlangsung. 
Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan anak melalui bermain bubur 
koran. Peningkatan kreatifitas siswa dalam : Kreativitas dalam aspek pribadi (rasa 
ingin tahu, percaya diri) sebelum tindakan 58,08% (10 anak), Siklus I 57,14 % (12 
anak), Siklus II 85,07%(18 anak). Kreativitas dalam aspek pendorong 
(mengunakan alat peraga) sebelum tindakan  58,08%(10 anak), Siklus I 57,14% 
(12 anak),  Siklus II 85,07% (18 anak). Kreativitas dalam aspek proses (keaktifan 
bertanya) sebelum tindakan 64,07% (11 anak), Siklus I 61,90% (13 anak), Siklus 
II 71,04% (15 anak). Kreativitas dalam aspek produk (mencipta hasil karya) 
sebelum tindakan  76,47% (13 anak), Siklus I 71,42% (15 anak), Siklus II 90,47% 
(19 anak). 
 
Kata kunci ; kreativitas, permainan, bubur koran. 
 
 
 
